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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing di 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, serta melaksanakan 
penyusunan laporan program yang diimplementasikan dalam Praktik Lapangan 
terbimbing (PLT) ini dengan lancar. Laporan ini merupakan bentuk pelaporan dari 
rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan sebagai program kerja kegiatan 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Bantul. 
Pada kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT). Penyusun menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada 
kami. 
2. Kepala Dinas Penddikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang telah 
memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. 
3. Kepada Kepala SD Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Bantul. 
4. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang SD Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Bantul. 
5. Ibu Darwatiningsih, S.Si, M.Si selaku Kepala  Bidang SD dan Pembimbing 
Lapangan yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga program 
kerja dapat berjalan dengan lancar selama melaksanakan PLT. 
6. Seluruh Staf  Bidang SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Bantul yang sudah menerima saya melaksanakan PLT. 
7. Rekan-rekan satu Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yang telah membantu dan 
memberikan dukungan demi tersusunnya laporan ini. 
Penyusun menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 
itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan 
selanjutnya. Semoga tugas ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang terkait. 
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Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) Universitas Negri Yogyakarta 2016/2017 yang 
bertempatan di Dinas Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten Bantul 
dilaksanakan oleh mahasiswa pada tanggal 18 September 2017. Kelompok PPL di 
lokaasi ini terdiri dari 10 mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan. 
 
Selama saya PLT dan melakukan kegiatan pendataan data siswa berprestasi SD 
bekerjasama dengan pihak pegawai dinas setemoat agar daapat data di setiap 
sekolahan. Dan keseluruhan dari praktik PPL dilakukan di dinas DIKPORA Bantul 
dengn waktu 2 bulan. Selama PLT praktik juga menyusun program-program agar 
pelaksanaan PLT dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan. 
 
Secara keseluruhan, program yang telah direncanakan sebelumnya bisa berjalan 
dengan baik dan sesuai harapan. Mahasiswa telah berusaha untuk menyesuaikan 
hambatan yang erjadi selama pengerjaan program kerja sehingga progra tersebut 
akhirnya dapat dilaksanakan dengan baik. Munculnya hambatan selama pelaksanaan 
kegiatan merupakan hal yang tidak aneh karena selama pekerjaan pasti ada hambatan 











A. Analisis Situasi 
PLT (Praktik Lapangan Terbimbing) merupakan matakuliah yang bertujuan 
dan bermanfaat untuk menanamkan pengalaman; memberi kesempatan untuk 
mengenal, mempelajari, dan menghayati permasalahan yang ada di sekolah 
maupun lembaga; dan sebagai tempat untuk meningkatkan dan menerapkan ilmu 
pengetahuan serta keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke 
dalam suatu sekolah, klub atau lembaga pendidikan. (Wawan Sunsawan S., dkk; 
2014:3) 
Sebagai perwujudan dari realisasi matakuliah PLT tersebut, penyusun 
melaksanakan PLT di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Bantul 
(DISDIKPORA). Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul 
merupakan  suatu institusi yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga 
Pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dengan fungsi 
sebagai berikut: 
1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar; 
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang 
pendidikan dasar; 
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar; 
4. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan 










Salah satu bidang yang terdapat di Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga 
yaitu bidang sekolah dasar (SD), bidang SD memiliki tugas dan fungsi sebagai 
berikut: 
1. Tugas 
a. Melaksanakan penyususnan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pendidikan dasar 
 
2. Fungsi 
a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana 
serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar. 
b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan 
karakter sekolah dasar. 
c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local sekolah dasar. 
d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan 
sekolah dasar. 
e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan 
dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter 
sekolah dasar. 
f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang 
penutupnya dalam daerah kabupaten/kota. 
g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter sekolah dasar. 
h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 







Berdasarkan kondisi lapangan, bidang SD masih belum memiliki data terkait 
siswa berprestasi di SD se-kabupaten bantul baik data prestasi bidang akademik 
maupun non-akademik. Sedangkan, yang kita ketahui bahwa data terkait siswa 
berprestasi sangatlah pending bagi pembinaan maupun informasi untuk 
DIKPORA itu sendiri,  Beban tugas yang sangat berat dalam menginput data 
sisawa ini  yang harus dilakukan sangat banyak, sedangakn sumber daya manusia 
yang bertugas dirasakan kurang mencukupi, maka menimbulkan penyelesaian 
pekerjaan yang  kurang efektif  sebagai akibat dari kurangnya sumber dayan 
manusia yang dimiliki. Selain itu, banyak pihak sekolah yang terlambat dalam 
mengirim laporannya sehingga ketika sudah sampai pada batas akhir waktu 
pelaporan, pegawai akan sibuk dengan urusan penerimaan laporan yang dikirim 
oleh seklah pada saat yang bersamaan. Sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan  
disara kurang maksimal karena harus dirangkap dengan tugas-tugas lainnya. 
 
B. Perumusan dan Rancangan Program PLT 
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat 
dirumuskan program dan rancangan kerja PLT sebagai berikut: 
1. Program Utama 
Program utama merupakan program pokokk yang disusun dan dirancang 
sebagai acuan kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh individu yang 
bersangkutan (Mahasiswa) dalam kegiatan PPL. Program ini berkaitan 
dengan kegiatan dinas yang sesuai dengan bidang, bagian, sub-bagian  
maupun seksi. Sesuai dengan pembagiannya ketikaobservaasi, penyusun 
memfokuskan pada masalah yang trdapat di bidang Sekolah Dasar (SD) 
DIKPORA Kabupaten Bantul yaitu Pendataan Siswa Berprestasi Untuk 
Memudahkan Pembinaan di Sekolah Dasar (SD) Se-Kabupaten Bantul. 
Kegiatan pendataan ini merupakan kegiatan yang dilakukan bidang Sekolah 
Dasar (SD) dimana fungsi dari data dapat digunakan unruk mellakukan 
pembinaan bagi peserta didik yang memiliki prestasi-prestasi di bidang 
tertentu agar dapat terus berkembang baik di tingkat kabupaten hingga 
nasional. Selain dari itu, data siswa berprestasi ini dapat digunakan untuk 
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membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam 
penyelenggaraan suatu pendidikan maupun analisis. 
Beban tugas yang sangat berat dalam input data siswa ini adaah data 
yang dikumpulkan cukup banyak, sedangakan dengan julah tenaga yang 
bertugas kurang yaitu hanya 2 staf yang bertugas sebagai sesi kesiswaan, 1 
kepala sesi dan 1 lagi staf. Oleh karena itu menyebabkan pekerjaan tugas 
yang kurang efektif. Selama ini, data siswa berprestasi tidak direkap menjadi 
satu database dengan format yang baku, data tersebar kebeberapa staf atau 
komputer yang digunakan hanya untuk mencetak piagam, uang pembinaan, 
dan sertifikat juara. Hal ini merupakan masalah, karena data yang diolah atau 
disimpan merupakan data yang penting dikarenakan data tersebut dapat 
mengukur perkembngan siswa  atau sekolah yang ikut dalam perlombaan di 
tingkat daerah maupun nasional, jika data tersebut dapat diolah dengan baik 
dan diolah seecara akurat akan menjadi bahan informasi yang bermanfaat 
dalam menili sekolah dan siswa berprestasi. 
Rancangan pelaksanaan dalam memecahkan permasalahan tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Persiapan 
1) Membuat format database microsoft exce/acces untuk menginput 
data siswa berprestasi (non-akademik) SD se-kabupaten Bantul 
2) Melakukan konsultasi terkait dengan format database kepada kepada 
kepala bidang SD 
3) Penyempurnaan database 
b. Pelaksanaan 
1) Menyempurnakan format data base dengan menggunakan program 
di komputer yakni microsoft excel. 
2) Melakukan pengumpulan data dan jumlah siswa berprestasi SD se-
kabupaten Bantul 
3) Mengentry data mentah dari sekolah kedalam data base yang telah 
dibuat 
4) Pengolahan data 




1) Melakukan konsultasi kepada ketua bidang SD mengenai hasil data 
yang sudah dilakukan. 
2) Memberikan arahan/penjelasan mengenai database kepada kepala 
bidang SD dan seksi peserta didik. 
 
2. Program Penunjang PLT 
Sesuai rencana kegiatan bahwa program kerja penunjang membantu 
rekan PLT yang dilaksanakan yaitu rekapitulasi data kerusakan sarana 
prasarana meubeler Sekolah Dasar Negeri se Kabupaten Bantul tahun 
2017 yang akan dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan. Selain 
program kerja utama juga terdapat program kerja tambahan atau 
insidental yang dilaksanakan guna membantu kegiatan atau pekerjaan di 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.  
Kegiatan awal yang dilakukan untuk melaksanakan program kerja 
tersebut yaitu berkordinasi dengan pihak yang bersangkutan mengenai 
kegiatan tersebut. Membuat draft kasar yang digunakan dalam 
rekapitulasi, serta mengumpulkan berkas berkas berupa soft file atau hard 
file yang dikirimkan oleh pihak sekolah. Untuk rencana kegiatan yang 
akan dilaksanakan sudah tersusu di matrik program kerja PLT UNY yang 















PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
 
A. Tahap Persiapan PLT 
Persiapan Program PLT dimulai dengan tahap observasi yang dilakukan pada 
semester 6 pada Mata Kuliah OLMP. Kemudian dari hasil observasi dikaji dalam 
mata kuliah tersebut dan dibagi menjadi Program-program kerja, namun setelah 
dikaji  pada saat klarifikasi terdapat pemindahan penempatan sehingga terjadi 
perombakan dan pembaharuan program kerja. 
Pelaksanaan PLT di DIKPORA Bantul mahasiswa di bantu dan dibimbing 
oleh pembimbing dari bidang Masing-masing. Pembimbing mahasiswa pada 
bidang Sekolah Dasar (SD) adalah Darwatiningsih, S.Si. M. Si. Dalam hal ini 
mahasiswa membuat rencana pembuatan program kerja “Pendataan Siswa 
Berprestasi Untuk Memudahkan Pembinaan di Sekolah Dasar (SD) Se-Kabupaten 
Bantul”. Kegiatan pendataan siswa merupakan kegiatan yang penting, karena 
kegiatan ini berguna untuk memberikan pembinaan dan informasi untuk 
DIKPORA sendiri dalam menentukan kebijakan dan evaluasi terkait siswa 
maupun sekolah berprestasi se-Bantul. 
Langkah pertama dalam melaksanakan program kerja yang telah di susun 
yaitu melakukan koordinasi kepada kepala bodang masing-masing terkait dengan 
program yang telah mahasiswa susun sebelumnya dan akan di implementasikan di 
DISPORA kabupaten Bantul. Hal-hal yang dikoordinasikan terkait program kerja 
meliputi bahan dan alat apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan, 
tingkat kebutuhan pelaksanaan program bagi dinas dan manfaatnya bagi dinas. 
Setelah adanya kesepakatan pemantapan pelaksanaan program yang akan 
diimplementasikan, selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan staf di 
bagian pendataan siswa berprestasi. Hal-hal yang dikootdinasikan adalah 






B. Tahap Pelaksanaan PLT 
1. Pelaksanaan Program Utama PLT 
Setelah melakukan persiapan langkah selanjutnya adalah pelaksanaan 
program kerja. Sesuai dengan apa yang mahasiswa sampaikan pada tahap 
persiapan dengan staf bidang SD, kegiatan pendataan ini dimulai dengan 
merekap data siswa berprestasi yang masih terpencarr ke dalam satu format 
pendataan yang baku sebagai file tetap di bidang SD. Format database yang 
menggunakan aplikasi Microsoft excel di sesuaikan dengan juknis yang 
diarahkan oleh staf terkait. Database tersebut berisi antara lain: 
a. Nomor 
b. Tanggal/Waktu Pelaksanaan Lomba 
c. Nama Siswa 
d. Asal Sekolah 
e. Asal Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan 
f. Tingkat  
g. Juara (I, II, III, Sepuluh Besar) 
h. Bidang Perlombaan 
i. Keterangan 
Pelaksanaan program kerja mahasiswa tidak sendiri, mahasiswa di bantu 
oleh rekan PLT yang juga bertugas di bidang SD yaitu Lukman Yuli Saputra 
dan staf yang berkaitan. Dengan adanya bantuaan-bantuai dari rekan maupun 
staf di bidang SD mahasiswa sangat terbantu guna memaksimalkan program 
kerja hingga dapat selesai maksimal pada waktu 2 bulan. 
Setelah kegiatan pendataan selesai, maka langkah selanjutnya adalah 
kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi padda program ini berupa 
pengecekan ulang pada kesesuaian data yang di dapat dan di inut dalam data 
base Microsoft Excel yang dibuat oleh mahasiswa dengan format yang telah 
diarahkan oleh staf yang bersangkutan. Tujuan dilaksanakan evaluasi adalah 
agar data base dan data yang telah diinput dapat digunakan sesuai dengan 
baik dan sesuai kebutuhan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan menghimpun 
data dari beberapa staf terkait mengalami kendaala yaitu data yang kurang 
lengkap seperti alamat, bidang perlombaan, tanggal pelaksanaan, dan 
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tingkatan juara sehingga data dalam program ini sementara belum mencakup 
keseluruhan informasi dari siswa berprestasi. Selain itu, tindak lanjut yang 
diaksanakan adalah membuat Backup data di DIKPORA yaitu di bidang SD. 
2. Program Penunjang PLT 
Pelaksanaan program penunjang PLT yaitu rekapitulasi data kerusakan 
sarana prasarana meubel Sekolah Dasara Negeri Se-Kabupaten Bantul Tahun 
2017. Sarana prasarana merupakan salah satu bentuk fisik dari proses 
kegiatan pembelajaran di sekolah, dimana sarana prasarana yang baik akan 
membantu meningkatkan kenyamanan peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran di sekolah. 
Program ini dipilih karena pada Bidang SD khususnya seksi Sarpras akan 
melakukan pengadaan meubel baru berupa meja dan kursi bagi peserta didik, 
akan tetapi masih sulit untuk menentukan sekolah mana saja yang lebih 
diutamakan dalam proses pengadaan baru ini. Dengan adanya rekapan jumlah 
sarana prasarana yang ada dari tiap tiap sekolah akan mampu mempermudah 
dalam memilih sekolah yang nantinya mendapat bantuan berupa meubel baru. 
Langkah langkah yang dilaksanakan yaitu persiapan, pelaksanaan dan 
evaluasi seperti:  
a. Pembuatan surat yang dikirimkan ke UPT terkait data sarana prasarana 
meubel. 
Pembuatan surat ini sudah dikerjakan oleh staf Bidang SD yang 
dimana ikut dalam membantu proses penyuratan di bidang SD. Surat 
ditujukan kepada 17 UPT yang nantinya oleh UPT akan diteruskan 
kepada tiap tiap sekolah khususnya Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten 
Bantul. 
b. Pengumpulan atau penyimpanan data sarana prasarana dari tiap-tiap 
sekolah, (data berupa hard file, atau soft file yang dikirimkan melalui 
email).  
Data yang dikirim dari sekolah atau upt disimpan dengan baik, 
untuk hard file disimpan per Kecamatan, dan data yang dikirim melalui 
email disimpan pada folder sarpras perkecamatan atau UPT.   
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c. Membuat format rekapan data dari keseluruhan data yang masuk atau 
diterima  
Merancang format rekapan data yang digunakan untuk 
menggabungkan data dari tiap tiap sekolah. Rekapan didata berdasarkan 
perkecamatan terlebihdahulu, yang kemudian direkap kembali 
berdasarkan jumlah kerusakan yang paling banyak.  
d. Menginput data ke dalam tabel rekapan data yang telah dibuat 
Data yang sudah disimpan diinput satu persatu, berdasarkan UPT 
atau Kecamatan. Penginputan data berupa jumlah kursi siswa, kursi 
guru, papan tulis, dan lemari. Tidak hanya sarpras yang ada di ruang 
kelas saja, melainkan ruang guru, ruang kepala sekolah, laboratorium, 
perpustakaan dll.  
e. Pengechekan ulang dan konsultasi kepada staf yang terkait dalam 
program tersebut  
Setelah program selesei dibuat, hasil program kerja 
dikonsultasikan kepada staf bidang SD yang terkait yaitu Bapak Suro 
dan Bapak Saifur. Hasil program di terima dengan baik dan diberi 
masukan untuk pemberian warna pembeda antar upt atau kecamatan.  
f. Pemaparan hasil program kerja 
Pemaparan hasil program kerja kepada kepala seksi sarpras.  
g. Penyerahan rekapan data yang ada kepada staf bidang SD Dikpora 
Bnatul  












3. Program Tambahan PLT 
Program tambahan merupakan program yang dilaksanakan ketika 
terdapat kegiatan tambahan yang asalnya dari pihak dinas dan dari luar 
bidangnya masing-masing. Sehingga kegiatan ini juga bersifat fleksibel dan 
menyesuaikan dengan situasi serta kondisi di dinas. Berikut adalah daftar 
program tambahan yang dilaksanakan pada kegiatan PLT : 
a. Apel Pagi  
Kegiatan apel pagi ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap hari 
sebelum jam kerja selain hari jum’at. Kegiatan in dilaksanakan di depan 
gedung B DIKPORA Bantul setiap pukul 07.30 sampai dengan 08.00. 
Inti dari kegiatan apel pagi ini adalah pengaruh dari pembina apel pagi 
terkait dengan pemberitahuan informasi, motivasi, dan pembacaaan 
agenda kegiatan dinas yang akan dilaksanakan pada suatu hari. 
b. Senam Jumat Pagi 
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dinas pendidikan pemuda dan 
olahraga (DOKPORA) Bantul setiap hari jum’at. Kegiatan ini 
dilaksanakan di halaman belakang gedung A Dikporan Bantul, diikuti 
oleh beberapa pegawai DIKPORA, Dinas Pariwisata, dan rekan PLT 
UNY 2017, dilaksanakan dari pukul 07.30 sampai dengan 08.30. 
Kegiatan ini tidak bersifat wajib, jika suatu bidang ataupun staf sedang 
ada kegiatan ataupun tugas yang lebih penting tidak di sarankan untuk 
mengikuti kegiatan ini. 
c. Membantu Kesekertariatan 
Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam urusan kesekertariatan bidang 
SD, dalam urusan kesekertariatan mahasiswa membantu dalam 
pelayanan tamu dan membantu keperluan yang dibutuhkan oleh tamu 
baik itu mengenai informasi maupun legalisir Ijasah, SKHU, Rapor, dan 
lain-lain. adapun hal lain yang dilakukan adalah menulis atau mendata 
surat masuk dan surat undangan ke dalam buku agenda bidang SD dan 





d. Melayani Legalisir Ijasah, SKHU, Rapor  
Legalisir merupakan kegiatan pengesahan dari bidang SD mengenaai 
berkas Fotocopy dengan mencocokan dengan aslinya, edngan begitu 
berkas Fotocopy dinyatakan legal dan sesuai dengan aslinya. Berkas 
yang diajukan bermacam macam seperti SKHU, Ijasah, Rapor, dll. 
Kebanyakan dari pengajuan legalisir ke bidang SD dikarenakan sekolah 
yang  mereka tempati dahulu sudah tidak beroprasi lagi karena gempa 
pada 2006 silam. Tujuan melagalisir juga bermacam-macam baik untuk 
melamar pekerjaan, pengajuan sertifikat, dan lain-lain. 
e. Membantu dan Mengikuti Diklat Matematika Metode Gasing Untuk 
Guru SD  
Diklat Matematika Metode Gasing Untuk Guru SD merupakan salah satu 
kegiatan yang dilaksanakan bidang SD oleh sesi kurikulim untuk guru 
SD se-Kabupaten Bantul dengan 2 gelombang, dilaksanakan mulai dari 
jam 07.30-17.00  pada tanggal 30 Oktober 2017 – 03 November 2017 
dan  06 Novermber 2017 – 10 November 2017 dan Diklat diikuti oleh 
135 guru di setiap gelombangnya. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan prestasi Ujian Nasional (UN) siswa SD se-kabupaten 
bantul pada mata pelajaran matematika.  
f. Pendataan Proposal Permohonan Sarana dan Prasarana Sekolah SD 2017 
Kegiatan pendataan Permohonan Sarana dan Prasarana Sekolah SD 2017 
adalah program yang di berikan oleh sesi sarana dan prasarana SD yaitu 
terkait permohonan bantuan dari sekolah SD se-Kabupaten Bantul. 
Kegiatan persiapan yang dilakukan yaitu membuat database berupa 
aplikasi Microsoft Excel dengan format yang sebelumnya diarahakn oleh 
kepala sesi sarana dan prasarana bidang SD, kemudian data terkait 
proposal yang diajukan SD baik itu permohonan alat, bangunan, maupun 
rehab gedung sekolah diinput ke dalam format diinput ke dalam format 
yang telah dibuat. Proposal yang masuk berjumlah 45 proposal dari 




g. Pembuatan Rencana Penggunaan Anggaran Perjalanan Studi Komparasi 
UKS ke Tuban 
Perjalanan Studi Komparasi UKS merupakan kegiatan rutin unit 
kesihatan sekolah (UKS) setiap tahunnya yang mana kepala UKS itu 
sendiri juga menjabat sebagai kepala sesi kurikulum di bidang SD. pada 
tahun 2017 ini kegiatan Perjalanan Studi Komparasi UKS dilaksanakan 
di Tuban, Jawa Timur selama 4 hari. Mahasiswa di beri tugas untuk 
membuat rencana anggaran perjalanan studi komparasi UKS ke tuban 
dan membuat daftar peserta yang akan ikut pergi. Peserta berjumlah 44 
orang dari berbagai instansi terkait pelaksanaan UKS. 
h. Membantu Pelaksanaan Lomba Gladi Kawruh Tingkat SD Se-Kabupaten 
Bantul 
Kegiatan gladi kawruh merupakan perlombaan yang dilaksanakan oleh 
kasi kesiswaan bidang SD DIKPORA kabupaten Bantul. Perlombaan ini 
diikuti oleh beberapa sekolah dari UPT se-Kabupaten Bantul dan 
dilaksanakan pada tanggal 14 November 2017. Perlombaan dimenangkan 
oleh SD 2 kretek (juara I), SD 3 Imogiri (Juara II), SD N Pelem ( Juara 
III) 
i. Membaantu Pelaksanaan Lomba Ngudar Tembang Tingkat SD Se-
Kabupaten Bantul 
Kegiatan ngudar tembang merupakan perlombaan yang dilaksanakan 
oleh kasi kesiswaan bidang SD DIKPORA kabupaten Bantul. 
Perlombaan ini diikuti oleh beberapa sekolah dari UPT se-Kabupaten 
Bantul dan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017. 
j. Membantu Pelaksanaan Rapat Koordinasi Studi Komparasi UKS ke 
Tuban 
Perjalanan Studi Komparasi UKS merupakan kegiatan rutin unit 
kesihatan sekolah (UKS) setiap tahunnya yang mana kepala UKS itu 
sendiri juga menjabat sebagai kepala sesi kurikulum di bidang SD. pada 
tahun 2017 ini kegiatan Perjalanan Studi Komparasi UKS dilaksanakan 
di Tuban, Jawa Timur selama 4 hari. Pada kegiatan ini dilaksanaksn rapat 
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koordinasi terkait kegiatan studi komparasi dan mengundang peserta dari 
beberapa pihak terkait. 
k. Membantu Techical Meeting Lomba Gladi Kawruh dan Ngudar 
Tembang Tingat SD Se-Kabupaten Bantul 
Tecknical meeting dilaksanakan di ruang rapat dinas DIKPORA gedung 
B. Diikuti oleh beberapa perwakilan sekolah dan narasumber sebagai juri 
perlombaan. Kegiatan ini bertujuan agar peserta nantinya dapat 
memahami rangkaian perlombaan dan materi yang akan diperlomabakan. 
l. Membantu Pembuatan Surat Pindah Sekolah (SD) 
Pengeluaran surat keterangan pundah sekolah SD merupakan salah satu 
pelayanan bagi siswa SD baik yang akan pindah ke Bantul maupun 
keluar Bantul. Surat pimdah ini berguna sebagai salah satu proses 
administrasi yang harus dilengkapi saat siswa akan pindah ke sekoah 
tujuan. Hal ini juga bergunaa bagi dinas terkait dalam mendata 
perpindahan siswa yang berpindah sekolah setiap tahunnya. 
m. Membantu Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Diklat Matematika 
Metode Gasing Untuk Guru SD  
Kegiatan ini merupakan kegiatan rapat koordinasi terkait 
keberlangsungan Diklat Matematika Metode Gasing Untuk Guru SD 
2017. Kegiatan ini membahas terkait pelaksanaan dan peserta Diklat 
Matematika Metode Gasing Untuk Guru SD 2017. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Program Utama PLT 
Program utama salam pelaksanaan PLT di Dinas Pendidikan dan 
Olahraga Kabupaten Bantul adalah “ Pendataan Siswa Berprestasi Untuk 
Memudahkan Pembinaan di Sekolah Dasar (SD) Se-Kabupaten Bantul”. 
Implementasi pelaksanaan program tersebut telah berjalan dengan lancar dan 
baik dengan tingkat kelengkapan data 80%, karena beberapa data sudah ada 
di staf-staf yang bertugas di bidang SD khususnya seksi Kesiswaan. Namun, 
ada beberapa beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu data yang ada di 
bidang SD masih tersebar, format database yang berbeda-beda, dan informasi 
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data yang tekumpul kurang lengkap seperti tanggal pelaksanaan lomba, 
tingkat kejuaraan, dan info juara. Hal ini menybebkan data yang terkumpul 
dalam database baru kurang falid karena informasi banyak yang tidak 
lengkap. 
 
2. Program Penunjang PLT 
Hasil dari pelaksanaan program utama PLT UNY di Bidang SD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul terlaksana dengan baik. 
Akan tetapi data dari 205 jumlah Sekolah Dasar Negeri yang ada hanya 
mendapatkan data sebanyak 178 Sekolah atau 87% dari jumlah Sekolah 
Dasar Negeri yang ada di Kabupaten Bantul. Berbagai hasil rekapan yang 
ada, terdapat sekolah yang dimana peserta didiknya masih menggunakan 
kursi berupa dingklik, atau meja dan kursi yang masih gabung. Sarana 
prasarana tersebut sangat tidak sesuai standar operasional sekolah yang ada. 
Oleh karena itu pihak dinas akan mempertimbangkan kepada sekolah yang 
masih menngunakan dingklik bagi peserta didik.  
Dari hasil keseluruhan rekapan yang ada, akan diurutkan kembali 
berdasarkan jumlah kerusakan dari yang paling banyak hingga tidak ada 
kerusakan ssama sekali. 
3. Program Tambahan PLT 
Program tambahan merupakan program yang dilaksanakan ketika 
terdapat kegiatan tambahan yang asalnya dari pihak dinas dan dari luar 
bidangnya masing-masing. Sehingga kegiatan ini juga bersifat fleksibel dan 
menyesuaikan dengan situasi serta kondisi di dinas. Berikut adalah daftar 
program tambahan yang dilaksanakan pada kegiatan PLT : 
a. Apel Pagi  
Kegiatan apel setiap pagi berjalan dengan baik dan lancar, rekan 
PLT mengikuti kegiatan ini selama 2 bulan penuh. Hasil dari mengikuti 
kegiatan ini mahasiswa dapat menerima pengetahuan baru terkait 




b. Senam Jumat Pagi 
Kegiatan senam pagi merupakan salah satu kegiatan refreshing 
pegawai dinas DIKPORA Bantul dan upaya dalam menjaga kesehatan. 
Senam pagi bejalan 100% dengan baik. Dalam pelaksanaannya 
mahasiswa mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan senam dan 
dapat bercengkrama dengan pegawai lain dalam lingkup dinas. 
c. Membantu Kesekertariatan 
Hasil dari keegiatan kesekertariatan berjalan dengan baik dengan 
persentase 95% terlaksana. Karena beberapa pencatatan undangan yang 
masuk mendadak dan acara tersebut berlangsung pada hari itu juga, jadi 
surat undangan langsung di dispo ke kepala bidang SD lalu ke staf. 
d. Melayani Legalisir Ijasah, SKHU, Rapor  
Pelaksanaan legalisir Ijasah, SKHU, Rapor 100% berjalan dengan 
baik meski ada beberapa kendala seperti berkas terselip ketika akan 
diambil, cap stampel dan tanda tangan kepala bidang SD yang terlewat, 
dan lain-lain 
e. Membantu dan Mengikuti Diklat Matematika Metode Gasing Untuk 
Guru SD  
Kegiatan Diklat Matematika Metode Gasing Untuk Guru SD 100% 
berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rancangan kegiatan yang 
sudah di buat sebelumnya. Guru-guru mendapatkan wawasan baru terkait  
Matematika Metode Gasing Untuk Guru SD untuk meningkatkan 
pembelajaran di sekolah. Sertifikat menjadi tanda bagi peserta diklat 
bahwa telah lulus dan melaksanakan diklat tersebut hingga selesai. 
f. Pendataan Proposal Permohonan Sarana dan Prasarana Sekolah SD 2017 
Kegiatan Pendataan Proposal Permohonan Sarana dan Prasarana 
Sekolah SD 2017 dapat berjalan dengan baik, 100% data proposal yang 
telah masuk sudah terdata dalam data base. Soft file data di serahkan 





g. Pembuatan Rencana Penggunaan Anggaran Perjalanan Studi Komparasi 
UKS ke Tuban 
Pembuatan Rencana Penggunaan Anggaran Perjalanan Studi 
Komparasi UKS ke Tuban berjalan dengan baik, data dapat digunakan 
untuk keperluan kegiatan Studi Komparasi UKS ke Tuban, baik untuk 
hal keuangan dan lain-lain. 
h. Membantu Pelaksanaan Lomba Gladi Kawruh Tingkat SD Se-Kabupaten 
Bantul 
Kegiatan Lomba Gladi Kawruh Tingkat SD Se-Kabupaten Bantul 
berjalan dengan baik dan lancar, siswa-siswa antusias dalam mengikuti 
perlombaan ini, Perlombaan dimenangkan oleh SD 2 kretek (juara I), SD 
3 Imogiri (Juara II), SD N Pelem ( Juara III) 
i. Membaantu Pelaksanaan Lomba Ngudar Tembang Tingkat SD Se-
Kabupaten Bantul 
Kegiatan ngudar tembang merupakan perlombaan yang dilaksanakan 
oleh kasi kesiswaan bidang SD DIKPORA kabupaten Bantul. 
Perlombaan ini diikuti oleh beberapa sekolah dari UPT se-Kabupaten 
Bantul dan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017. Lomba 100% 
berjalan dengan baik meski sedikit kendala dalam aspek peralatan yang 
digunakan. 
j. Membantu Pelaksanaan Rapat Koordinasi Studi Komparasi UKS ke 
Tuban 
Kegiatan Koordinasi Studi Komparasi UKS ke Tuban  100% 
berjalan dengan baik dan lancar, meski beberapa pihak berhalangan hadir 
dalam rapat koordinasi ini. Hasil dari rapat koordinasi menentukan 
mengenai anggaran, travel, hingga konsumsi. 
k. Membantu Techical Meeting Lomba Gladi Kawruh dan Ngudar 
Tembang Tingat SD Se-Kabupaten Bantul 
Kegiatan Techical Meeting Lomba Gladi Kawruh dan Ngudar 
Tembang berjalan dengan baik. Hasil dari kegiatan ini yaitu perwakilan 
dari sekolah yang mengikuti perlombaan dapat mengetahui terkait tehnik 
perlombaan yang akan diselenggarakan. 
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l. Membantu Pembuatan Surat Pindah Sekolah (SD) 
Hasil dari kegiatan ini yaitu terpenuhinya syarat pemohon pindah 
sekolah. Surat dapat digunakan sebagai mestinya untuk persyaratan 
administrasi bagi dinas maupun sekolah terkait. 
m. Membantu Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Diklat Matematika 
Metode Gasing Untuk Guru SD  
Kegiatan ini 100% berjalan dengan baik dengan undangan lengkap, 
hasil dari kegiatan ini yaitu kesepakatan terkait pelaksanaan diklat 
























Kesimpulan yang dapat diambil dalam pelaksanaan PLT di Dinas DIKPORA 
Kabupaten Bantul adalah bahwasanya secara umum kegiatan ini merupakan salah 
satu satana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri maupun pengetahuannya 
dalam bidang anajemen dan administrator di kantor maupun lapangan kerja yang 
sesungguhnya. Dan secaara khususnya, kesimpullan yang dapat diambil dari 
pelasanaan PLT ini adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan program utama, penunjang, dan tambahan dapat terlaksana dengan 
lancar  dengan persentase 85% untuk sisa 15% dikategorikan sebagai hal-hal 
yang menghambat beberapa pelaksanaannya. Seperti disebutkan di BAB II 
bahwasanya data yang dahulunya tidak semua memenuhi data yang lengkap 
sebgaimana format daatabase yang dibuat. 
2. Berdasarkan pelaksanaan program utama di dinas ,maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa masih kurangnya kesadaran di bidang SD bahwa 
pentingnya data siswa berprestasi bagi bidang SD itu sendiri dan DIKPORA, 
baik fungsinya untuk pembinaan juga data dapat digunakan sebagai inforamasi 
dinas untuk menentukan kebijakan demi meningkatkan prestasi siswa maupun 
sekolah. Oleh karena itu, pendataan siswa berprestasi ke dalam satu data 
dengan informasi yang baku perlu dilakukan oleh dinas dan khususnya bidang 
SD. 
3. Berdasarkan pelaksanaan program penunjang, yaitu beberapa tugas yang 
diberikan oleh pihak dinas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan programm 
berjalan dengan baik dan dapat membantu pihak dinas dan mahasiswa dapat 









Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PLT di priode berikutnyaa, terdapat 
beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, berdasarkan hasil 
dari PLT di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul pada tahun 
2017, saran yang dapat penyusun sampaikan antara lain: 
1. Bagi Universitas Negri Yogyakarta 
a. Perlunya persiapan yang lebih maksimal kembali dalam mempersiapkan 
pelaksanaan PLT, sehingga mahasiswa sebagai pelaksana PLT daapat 
mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan PLT lebih awal dan lebih 
siap 
b. Perlunya pembekalan dan pemberitahuan mengenai format laporan PLT 
yang benar, banyak dari rekan kami masih mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan laporan dan syara akhir lainnya. 
c. Perlunya koordinasi tentang perubahan sistem pelaksanaan PLT ke pihak 
dinas sehingga apa yang di sampaikan oleh pihak UNY tidak berbeda 
dengan arahan dari pihak dinas terkait pelaskanaannya. 
2. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 
a. Perlunya menjaga rasa kekeluargaan dalam lingkungan kerja. 
3. Bagi Mahasiswa PLT UNY 
a. Mematuhi segala peraaturan yang telah ditetapkan oleh universitas 
maupun dinas 
b. Dapat mempersiapkan dengaan matang terkait program yang akan 
dilaksanakan 




















Lampiran 1 Matriks Program kerja PLT 
 
Universitas Negeri Yogtakarta 
                MATRIKS PROGRAM KERJA PLT/ MAGANG UNY 
                                                TAHUN 2017 
NOMOR LOKASI : -        NAMA MAHASISWA : FAJAR ASIVA 
NAMA LOKASI  : DINAS DIKPORA KAB. BANTUL    NO. MAHASISWA : 14101241056 
ALAMAT LOKASI : KOMPLEK II KANTOR PEMDA BANTUL   FAK/JUR/PR.STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN 
No. Program/ Kegiatan PLT/ Magang Jumlah Jam Per Minggu 
Jml Jam 
A Pembuatan Program PLT I II III IV V VI VII VIII IX X 
 1. Observasi 4          4 
 2. Menyusun Matrik Program PLT 6          6 
B Program Utama PLT            
 1. Persiapan            
 a. Pemantapan Program 2          2 
 b. Konsultasi Program 2          2 
 2. Pelaksanaan            
 a. Pembuatan format data base 3          3 
 b. Konsultasi Format Database 3          3 
 c. Penyempurnaan Format Database  3 1        4 
 d. Pengumpulan Data  3 2 1       6 
 e. Entry Data    4 3 1     2 10 





 g. Pengolahan Data     3 1     4 
 h. Pencocokan Data      2     2 
 i. Konsultasi Terkait Olahan Data       2   1 3 
 3. Evaluasi dan Tindak Lanjut            
 a. Pengecekan Data          1 1 
 b. Penyerahan Data          1 1 
C Program Penunjang PLT            
 1. Program Partner (Lukman Yuli Saputra)  2 3  2 1,5 2    10,5 
D Program Tambahan PLT            
 1. Pelepasan PLT          3 3 
 2. Apel Pagi  1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 18 
 3. Senam Jumat Pagi 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5 1,5 1,5   1,5 12 
 4. Membantu Kesekertariatan 4 4 4 4 4 4 4   4 36 
 5. Melayani Legalisir Ijasah, SKHU, Rapor  6 6 6 6 6 6 6   6 48 
 6. Membantu dan Mengikuti Diklat Matematika Metode Gasing 
Untuk Guru SD  
       35 32  67 
 7. Pendataan Proposal Permohonan Sarana dan Prasarana Sekolah 
SD 2017 
 3 3 2 2 1 1   2 14 
 8. Pembuatan Rencana Penggunaan Anggaran Perjalanan Studi 
Komparasi UKS ke Tuban 
  1        1 
 9. Membantu Pelaksanaan Lomba Gladi Kawruh Tingkat SD Se-
Kabupaten Bantul 
         7 7 




 11. Membantu Pelaksanaan Rapat Koordinasi Studi Komparasi UKS ke 
Tuban 
  4        4 
 12. Membantu Techical Meeting Lomba Gladi Kawruh dan Ngudar 
Tembang Tingat SD Se-Kabupaten Bantul 
        4  4 
 13. Membantu Pembuatan Surat Pindah Sekolah (SD) 2 2,5 2 2 1,5 2    1 13 
 14. Menyusun Laporan PLT      1 2   10 13 
 15. Penarikan PLT UNY          3 3 









































































































Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan PLT 
 









Lampiran 6 Catatan Harian PLT  Dokumentasi Kegiatan PLT 
 
